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Astratt: Dan l-istudju jistharreg bir-reqqa i-mod ta ' kifMikiel Anton Vassalli iviluppa 1­
kuncett taJ-lingwa u kif fissru bil-kitba fid-dahla tad-dizzjunarju tieghu Ktieb il-Kliem 
Malti (1796), u fid-dah/a taJ-ktieb Motti, Aforismi e Proverbii Maltesi (1828). Pil-bidu 
huma pprezentati xi xejriet lingwistici fl-Ewropa tas-sekiu tmintax fi sfond Illuminista u 
jissemmew hassieba ewlenin Mal Locke, Rousseau, u Hobbes. Tinghata wkoll stampa 
cara taJ-qaghda Jingwistika fl-Italja, fl-istess imien, bis-sehem kbir taJ-istudjuii taJ­
Accademia della Crusca. Jinhassu xi similaritajiet bejn iJ-qaghda Jingwistika fl-Italja u J­
qaghda Jingwistika ['Malta. Dan kolIujitfa' dawl fuq J-origini tai-principji Ii Fissel' Vassalli 
u kemm dawn kienu jilTiflettu dak Ji kien qiegJ7edjigri fi imienu. B 'hekk i/-qagiJda Maltija 
tinghata tifsil'a usa' meta tinghaqad mal-grajjiet lingwistici li kienu qeghdin isehhu fiJ­
kontinent. 
Kliem qofol: Mikiel Anton VassalIi, Accademia delIa Crusca, Societa dei Pugni, Jingwa, 
nazzjon, iJsien Malti, Illuminiimu, djaJett. 
Dahla 
Il-karattru essenzjali tas-seklu tmintax jiggustifika I-kitba ta' dan l-istudju fl-aspett 
estetiku letterarju . Il-figura wandanija Ii tidnol f'dan il-perjodu hija ta' Mikiel Anton 
VassaIli Ii I-hidma tieghu favur I-ilsien Malti hi frau tat-twemmin politiku, socjali, 
u kulturali Ii kien inaddan skont iz-zmien kontemporanju. Vassalli gnex f'epoka 
interessanti mhux biss gnax lanaq tliet nakmiet differenti f'Malta - l-Ordni ta' San 
Gwann , il-Francizi, u l-Ingliii - iida wkoll gnax gnadda perjodi twal minn najtu 
msiefer. Dan gnenu biex jimporta ideat kontemporanji , illuministici, waqt Ii fisser 
ukoll nsibijiet Romantici li f'Malta iviluppaw aktar tard. Gnalhekk, sa certu punt, 
Vassalli jista' jitqies bnala I-bniedem Ii gnex qabel zmienu. Dawn il-nsibijiet jinsabu 
f'zewg kotba ewlenin: fid- 'Discorso preiiminare' tal-Lexicon (1796) u fid-danla 
ta' Motti, aforismi e proverbii maltesi (1828). Fuq kollox jistgnu jingabru f'erba ' 
punti: (i) il-kultura Civili fis-sens wiesa ', aktar milli I-Ietteratura fis-sens dejjaq; 
(ii) il-kwistjoni tal-lingwa mifhuma fi kwadru usa' tal-edukazzjoni, tal-ordni socjali, 
tar-religjon, u tal-nsieb li, skont prinCipji razzjonaii, l-ezattezza lingwistika kienet 
necessarja; (iii) il-htiega ta' riforma socjali , I-aktar fis-sistema edukattiva; (iv) id­
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dimensjoni politiko-kulturali tat-tahdit dwar il-Iingwa. Minhabba Ii Vassalli 
jissuggerixxi I-bidu ta ' kuxjenza lingwistika , ir-rabta rna ' movimenti ta' hsieb 
Ewropew hi mehtiega biex tingharaf il-kawza tal-istorja koUha . 
Sfond storiku - xejriet Ewropej ewlenin 
Is-sekIu tmintax fl-Ewropa , flimkien mas-sekIu ta' qablu , huwa ddominat mill­
IIluminizmu, moviment kbir Ii haddan it-twemmin razzjonali u bhala moviment 
filosofiku, halla I-effetti tieghu fuq oqsma differenti tal-hajja fosthom il-Ietteratura. 
Kollox kien idur madwar is-setgha razzjonali Ii kellha twas sal ghall-gharfien shih. 
It-twemmin ta ' Hobbes, Locke, Bacon , Rousseau , u Voltaire fil-fakulta razzjonali 
geghelhom imorru IiI hinn mill-verita maghrufa. L-Illuminizmu bhala kuxjenza 
Ewropea tnissel mill-principju tad-dwaIizmu ta ' Descartes Ii qasam lill-bniedem: 
il-mohh u r-ruh .' L-Illuminizmu Franciz fetah il-bibien ghal metodi xjentifici 
ppruvati permezz ta' fatti. Sahansitra I-hassieba u I-kittieba kellhom jinqdew bl­
istess metodi tax-xjenzjati? 
John Locke (1632-1704) u s-segwaCi tieghu xerrdu t-twemmin illuminista 
permezz ta ' kitbiet dwar temi socjali diversi , fosthom l-edukazzjoni, it-tmexxija 
politika ta' pajjiz, u I-kuncett tal-gharfien Ii jwassal ghall-uzu tajjeb tal-lingwa. L­
erba' snin Ii Locke ghadda fi Franza ghenuh biex isawwar ideat godda u 
jsahhahhom? Kien jemmen Ii mohh il-bniedem originarjament huwa vojt, imxebbah 
rna' karta battala - tabula rasa - u jimtela bl-ideat minn zewg ghejjun biss - is­
sensazzjoni u r-riflessjoni .4 It-trattat jiddeskrivi I-processi tat-taghlim. Meta Locke 
ippubblika Some thoughts concerning education (1693), il-kontribut tieghu fl-oqsma 
filosofici tal-edukazzjoni u tal-politika kien influwenti tlafna. 
Ladarba l-bniedem jehtieglu jikseb l-ideat mill-esperjenza u mir­
ragunament, hemm bzonn tal-edukazzjoni Ii trid tibda kmieni kemm jista' jkun.5 
Ghal Locke, I-edukazzjoni tfisser it-thaddim tal-potenzjalita Ii ghandu kull 
individwu biex jikseb I-ideat. Jekk dan iI-process rna jsehhx , il-mohh ma 
jizviluppax, u mohh zviluppat ifisser kontroll shih tal-karattru .6 II -process 
edukattiv innifsu jehtieglu jkun organizzat b'mod Ii jilhaq l-iskop ewlieni tal­
edukazzjoni - il-formazzjoni tal-bniedem Ii ghandha tizviluppa fih iI-virtu u c­
civilta . Sa minn tfulitu I-bniedem jehtieglu jiChad ix-xewqat u l-inklinazzjonijiet 
I J. Hirschberger, A Short history of Western Philosophy, Great Britain, J979, pp . 106- 7. 
20 . Friggieri, ' Vassalli - It-Tnissil ta' kuxjenza nazzjonali' , Journal of Maltese Studies, n. 23-4, 

J993 , p. 159. 

3 Ii-ijara ta' Locke fi Franza kellha I-istess riiultat bhai-ijara ta' Vassalli fi Franza wkoll daqs mitt 

sena wara. 

4 J. Locke, An essay concerning human understanding, J. M. Dent & Sons Ltd., Londra, J947, p. 27. 

5 F.W . Garforth, Locke's Thoughts concerning Education, Londra, 1964. p. 39. 

' Ibid., p. 39. 
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bagghetx aktar jekk ktieb hux utli jew Ie, izda jekk hux miktub tajjeb jew le .12 1s­
semplicita u c-carezza fil-kitba saru zewg kwalitajiet ta ' kitba tajba . L-ghodda 
ewlenija biex jintlahag dan I-ideal hi l-ilsien tal-pajjiz Ii thaddem hafna fil­
pubblikazzjoni u t-tixrid tal-gurnali. L-Illuminizmu hu wkoll I-epoka tal-gurnali 
meqjusa bhala I-mezz l-aktar efficjenti ta ' taghrif u tixrid ta' ideat biex il-bniedem 
jaghraf jeddijietu. Bis-sahha tar-raguni wehidha wagghu d-distinzjonijiet bejn razza 
u ohra u l-bniedem sar cittadin universali . 
L-atti vita gumalistika wriet kif il-lingwa nazzjonali tista' tithaddem ghat-tixrid 
tal-kultura. Il-lingwa nbidlet u saret aktar iddixxiplinata, ehfef, u tbiddlet ukoll 
f'mezz ta ' propaganda. Il-gurnali, Ii kotru bil-bosta, kienu l-ghodda ewlenija Ii 
mhux biss wasslu t-taghlim Iill-poplu izda wkoll ghenuh jirraguna.13 Dan it-tibdil 
sehh I-ewwel fi Franza, imbaghad komplew pajjizi Ewropej ohra b'xi varjazzjonijiet 
zghar. Il-Iingwa tnezzghet minn kulma seta ' jidher accidentali u minn kull tizjin. 
Tnehhielha kulma kien karatteristiku jew immaginattiv izzejjed. L-Illuministi 
rriducewha ghall-forom l-aktar sempliCi u cari , I-aktar universali u razzjonali , u 
saret l-espressjoni l-izjed fidila tar-raguni. Il-binja taghha kienet iddominata minn 
mudelli logici. Mario Puppo sahhah I-idea tat-tibdillingwistiku meta sostna Ii: 'La 
jrase della prosa francese del Settecento, La frase semplice, breve, limpida, 
rigorosamente costruita secondo l'ordine logico dei concetti, la frase di Voltaire e 
degli Enciclopedisti, divenne it modelio stilistico per tutti gli scrittori europei . .. ' 14 
Huwa tibdil Ii sehh fil-konfront ta' dak Ii kienu jemmnu fih I-umanisti Taljani Ii 
fittxu fil-lingwa kumplessa l-effetti muzikali u rnhux I-ezattezza tal-ideat minhabba 
Ii mxew fug il-mudelli Latini. 
FI-Italja, il-figura ewlenija kien Giambattista Vico (1668-1744) Ii fisser it­
teoriji filosofici f'La scienza nuova (1725, 1730, u 1744). Fil-bidu tas-seklu tmintax 
f1-1talja intellettwali kienu dehlin kurrenti filosofici mill-Ewropa kollha. Fost il­
filosfi ewlenin Ii kienu diskussi kien hemm Descartes, Hobbes, Locke, Spinoza, u 
Leibniz. Vico spiss kien jiehu sehem fid-diskussjonijiet li kienu jsiru fis-salotti ta' 
Napli. Fil-pubblikazzjonijiet ta ' gabel La scienza nuova diga kien hemm temi li 
kellhom ikunu zviluppati fiha , fosthom l-importanza tal-mument immaginattiv tal­
hajja umana, id-difiza tal-poezija u tal-immaginazzjoni, ix-xewga tad-dinja tat-tfulija, 
u I-htiega ta ' diversi metodi f1-ogsma tal-gharfien. 15 
Fid-dawl tat-tradizzjoni umanistika Taljana , Vico jmur kontra r-razzjonalizmu 
Cartesjan. II-gofol tat-teorija tieghu jinsab fil-verita tar-riflessjoni filosofika Ii 
tissahhah mic-certezza tat-tiftix storiku . ll-manifestazzjoni ta ' dan it-tiftix tinsab 
12S.E. Stumpf, Socrates to Sartre- A history of Philosophy, (5C> ed.), U.s .A., 1993, p. 294. 
130. Friggieri , ' Vassalli - It-tnissil ta' kuxjenza nazzjonali', loco cit., p. 159. 
14 M. Puppo, fl Romanficismo, (VI ed .), Ruma, 1979, p. 18 . 
15G.B. Vico,Lascien;;anuova,Milan,1963,p.ll. 
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fil-lingwagg, fir-religjon, u fil-ligi. Il-konferma ta' dan isibha fin-niseI tal-lingwagg l6 
meta jorbot il-filosofija mal-filologija u jghid Ii jkunu zbaljati ' i filosofi ehe non 
aeeertarono la lora ragione con l'autorita dei filologi , come i filoLogi ehe non si 
eurarono di avverare La loro autorita can La ragione dei filosofi. ' 17 Bis-sahha tal­
filologija jissahhu I-veritajiet filosofici. Din ix-xjenza gdida Ii jipproponi Vieo hi 1­
wirja ta' ordni divina Ii tqarreb lill-bniedem lejn forom ta ' hajja civili . Bil-bini 
mill-gdid tad-dinja primittiva fehem il-kuntrast bejn iI-qadim u I-modem, il-primittiv 
u c-civilizzat , il-poezija u x-xjenza.18 Is-sintesi tal-hsieb ta' Vieo hija l-istoricita 
tal-ideat umani. 
Vieo ta importanza kbira lill-poezija meta qies lill-oqsma kollha tal-arti bhala 
imitazzjoni tan-natura. Isejjah lill-poeti l-ewweI intellettwali .19 Il-poezija tigi qabel 
ir-riflessjoni filosofika. Bhala irnitazzjoni tan-natura hi marbuta mal-qaghda umana 
tat-tfulija. Sahansitra l-gherf antik tal-popli kollha hu marbut ukoll mat-tfulija ghax 
hu poetiku . Vieo analizza fit-tul l-aspett storiku, kulturali , civili, u politiku tal­
ghadd kbir ta ' elementi Ii jiffurmaw l-gherf poetiku u bhala ezempju jsemmi x­
xoghlijiet poetiCi ta' Omeru .20 Id-distinzjoni rigida bejn il-metafizika (ir-raguni) u 
I-poezija (is-sensi) tohrog mill-fatt Ii ' fa metafisiea astrae La mente de ' sensi, la 
faeulta poetiea dev' immaginare tutta fa mente ne' sensi; la metafisiea s'innalza 
sopra agLi universali, fa faeulta poetiea deve profondarsi dentro i partieolari. ,21 Hi 
distinzjoni Ii taghti valur storiku lill-poezija ghaliex Vieo jsib l-imgiba poetika fil­
fazi storika tal-bidu ta ' kull popIu. Aktar ma jghaddi zmien l-imgiba poetika ccedi 
postha ghall-attivita razzjonali . Waqt Ii jenfasizza n-nuqqas ta' razzjonalizmu fil­
poezija bhala l-perjodu tal-bidu tal-istorja umana, ma jqishiex bhala kwalita 
permanent!.• 22 
F'dan il-kwadru Ewropew jidhol Mikiel Anton Vassalli Ii, bhala rapprezentant 
ewlieni ta ' din il-kuxjenza f'Malta, fisser diversi fehmiet nazzjonalistici. Irnrawwem 
sew fil-kultura Franciza u Taljana ta' zmienu, huwa applika din ix-xejra ta' hsieb 
ghall-qaghda lokali u fuq kollox ghat-tixrid tal-kultura b'risq I-ilsien Malti, meqjusa 
bhala parti minn programm shih ta ' tigdid nazzjonali. Il-hsibijiet tieghu fil-qofol 
taghhom jesprimu x-xejriet IIluministi ewlenin, izda jhabbru wkoll tendenzi 
RomantiCi Ii kellhom ikunu zviluppati aktar tard minn kittieba u hassieba Maltin. 
Dan mhux biss jixhed l-aggornament mal-bqija tal-kontinent, izda huwa xhieda 
wkoll ta' bniedem konxju tat-triq Ii kellha taqbad Malta kulturalment u politikalment. 
J6 A. Aliotta, II carattere latino dello storicismo di C. B. Vico , Napli, 1936, p. 4. 

J7 G.B. Yico, La scien::.a nuova, cit. , p. 14. 

J8 Ibid., p. 16. 

19 p . Restaino Storia del/'estetica moderna , Torin, [991, pp. 86-7 . 

2°G.B. Yico, La scienza nuova, cit., p. 189. 

2J F. Restaino Storia del/ 'estetica moderna, cit., p. 87. 

"' Ibid ., p. 88. 
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Vassalli huwa ]-ho]ga Ii torbot i1-ku1tura Taljana mal-kultura popolari Ma1tija?3 
F"AUa nazione maltese'24 Vassalli jghid kif bena I-kitba tad-dizzjunarju fug i1­
metodu ta' stharrig , ta' provi, u fug kollox fug ir-raguni. Fi]-'Progetto,25 Ii jagh]ag 
id-'Discorso preliminare ' jinsisti fug id-daw] intellettwali u juza lingwagg marbut 
mal-fakulta razzjonaIi: 'Gli uomini ragionevoli, benefici, illuminati e jiiantropi che 
s'interessano af ben comune non possono pensare diversamente. , 26 Minn hawn 
johrog ghan iehor Ii kellu: Ii jiftah torog godda ghall-istudjuzi tal-ilsien Malti. 
Id-diskussjoni lingwistika fl-Italja 
I1-kwistjoni tal-lingwa hi importanti hafna fil-hsieb tal-Illuministi, l-izjed tat-Taljani . 
L-influwenza Franciza fug I-Illuminizmu Taljan27 interessat sew IiI Vassalli 
minhabba l-kosmopolitizmu tieghu. Din il-gaghda, flimkien mal-kultura Franciza , 
ghenitu biex jizvi]uppa zewg aspetti wiesgha Ii fihom jingabar it-twemmin kollu 
taI-epoka: in-nazzjon bhala socjeta u l-lingwa bhala mezz ta' gharfien. Minhabba 
Ii ghex numru ta' snin ]-Italja, kien jaf sew bit-tgangillingwistiku ]i kien ghaddej u 
fih ra paralleIizmu ghall-gaghda f'Malta Ii, minkejja l-ezistenza tal-ilsien nazzjonali 
mithaddet, kien ghad baga ' hafna xi jsir biex jibda jintuza wkoll ghall-kitba. 11­
gaghda politika ddominata mill-barranin rna tantx ghenet biex jintIahag dan i\­
ghan u ghalhekk kellu jkun cittadin Malti b'vizjoni wiesgha Ii tmur IiI hinn mil­
Iimiti tal-gzira, biex jgharbel sew il-gaghda Maltija u jipprovdi I-ewwel suggerimenti 
biex il-lingwa Maltija tibda tiehu I-hajja kif kien gieghed jigri f'pajjizi ohra. 
In-nuggas ta' gbil dwar il-lingwa fl-ltaIja bed a fis-sekIu sittax u ssokta ghaddej 
tul iz-zewg sekli ta ' wara.28 Wahda mir-ragunijiet ewlenin ta ' din il-gaghda kienet 
il-pubblikazzjoni tal-Vocabulario fl-1612 mahrug mill-Accademia della Crusca , 
imwaggfa fl-1583.29 Fid-dizzjunarju kien hemm kurrent gawwi favur il-purizmu 
Iingwistiku Ii I-akbar nuggas tieghu kien il-preservazzjoni ta' kliem arkajku. Din 
il-gaghda fixklet IiI dawk il-kittieba Ii riedu jittrattaw temi moderni . L-Accademia 
kienet akkuzata bi stagnar tal-lingwa. Mill-banda l-ohra kien hemm kittieba ohra Ii 
ddefendewha u ppubblikaw xoghlijiet lingwistici biex isostnu dak Ii kien hemm 
fiI-Vocabolario. Fost dawn hemm il-grammatika ta' Benedetto Buonmattei (1623) 
u I-Osservazioni ta' Marcantonio Mambelli (1644).30 
230. Friggieri, ' Vassalli - Tt-tnissil ta' kuxjenza nazzjonali ' , loc. cit., p. 154. 

24M.A. Vassalli, Ktieb i/-Kliem Malti, A. Fulgonio , Ruma, 1796, pp. III-V. 

25 Ibid., pp. XXXIX-XLII. 

26Ibid., XLII . 

27 L-influwenza tal-Franciz fuq it-Taljan hija mistharrga aktar 'il quddiem f'dan l-istudju skont il­

fehmiet ta' kittieba Taljani ewlenin Ii hadu sehem fil-kwistjoni tal-lingwa. 

28 V. Rossi, Storia della letteratura italian a , (Vol. 3), Milan, 1930, p . 164. 

29 Ibid., p. 17. 

30Ibid., p. [65. 
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Fis-seklu tmintax l-ghedewwa tal-Accademia kotru sew minhabba l-ispirtu 
kritiku gdid Ii dahal fost il-kittieba, flimkien rna' ideat razzjonalistici . Fid-dibattitu 
lingwistiku nholqu zewg qawwiet opposti: fuq naha kien hemm dawk favur il­
Iingwa pura bhal Giuseppe Baretti u Gian Francesco Galeani Napione , u fuq in­
nat1a I-ohra kien hemm min kien favur lingwa mhallta bhal Melchiorre Cesarotti u 
l-imsehbin tas-Societa dei Pugni, fost l-ewlenin Pietro Verri u huh Alessandro , 
Cesare Beccaria, u Giovan Battista Biffi. L-organu ufficjali ta' din is-socjeta kien 
ir-rivista popolari II Cajte (1764-1766). 
L-Accademia della Crusca rna setghetx tichad il-lingwagg Toskan 
f'edizzjonijiet diversi tal-Vocabolario . Dan il-lingwagg rna kienx bizzejjed ghall­
hsieb Ii beda jiddomina aktar minn kull fakulta ohra. Min-naha taghha l-Accademia 
rna cedietx u baqghet issostni twemminha.31 Ghalhekk hafna kienu tal-fehma Ii 
jwarrbu l-kuncett tas-safa lingwistika u dan wassal biex jidhol kurrent ta' kliem 
Franciz fil-Ietteratura filosofika, ekonomika, u storika tat-tieni nofs tas-seklu tmintax . 
Fost l-attivisti ewlenin favur is-safa tal-Iingwa kien hemm Giuseppe Baretti (1719­
89) meqjus bhala kritiku letterarju ewlieni tas-seklu tmintax. Iddefenda sew I-element 
Toskan fl-ilsien Taljan . Id-disa ' snin Ii ghadda fLondra (1751- 60) , fejn kien 
jghallem il-lingwa TaIjana, ghenuh biex jibni hbiberiji rna ' nies kbar fil-qasam 
Ietterarju u politiku , biex sar midhla tal-letteratura Ingliza , u biex gharaf aktar il­
qaghda mizera ta ' pajjizu . Baretti ddefenda l-letteratura Taljana kontra c-censura 
ta' Voltaire uta' balTanin ohra .32 Aktar tard beda jippubblika r-rivista La frusta 
letteraria taht l-isem ta' Aristarco Scannabue, bil-hsieb Ii jcaqlaq daqsxejn il-kittieba 
u jtemm in-naghsa letterarja. Din ir-rivista twaqqfet mill-gvern minhabba l-gudizzji 
horax Ii kien fiha. 33 
L-ispirtu filosofiku Ii ddomina s-seklu tmintax sawwar dinja mibnija fug ir­
raguni un-natura Ii halliet l-effetti taghha fug l-istorja u t-twemmin Iingwistiku. 
Fost il-hafna ilhna favur il-purizmu lingwistiku kien hemm il-Konti Gianfrancesco 
Galeani Napione (1748-1830) Ii fit-trattat Dell'uso e dei pregi della lingua italiana 
(1791-92) , ippubblikat Turin , wera Ii I-ideal tieghu kien Ii jitaljanizza d-djalett taI­
Piemonte34 u , fug kollox, hadha kontra I-kurrent ta' lingwagg Franciz Ii kien gieghed 
jahkem lit-Taljan . L-ghan ewlieni tat-trattat kien Ii juri l-importanza politika tal­
lingwa u l-htiega Ii d-djalett Piemontiz jiehu xejriet Taljani bhala lingwa tal-kultura 
u biex izomm il-karatteristika nazzjonali . 
.11 Ibid. 

32Ibid ., p. 160 . Baretti nnifsu kien kittieb ta' xoghlijiet letterarji fosthorn gabriel ta' poeziji u 

traduzzjonijiet ta' Ovidju uta' Corneille . 

33 Ibid. 

"Fuq dan ii-punt jaqbel rna' Melchiorre Cesarotti Ii rninkejja Ii rna kienx favur il-purizrnu tal-lingwa, 

ried jitaljanizza d-djalett Fjorentin. Cesarotti se jkun ittrattal aktar 'il quddiem f'dan I-istudju. 
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I1-htiega tal-kitba bil-lingwa nazzjonali hija importanti wkoll ghall-kittieba 
biex jiksbu I-glorja. Il-hsieb originali huwa marbut mal-lingwa nazzjonali ghax 
min majfissirx ruhu b'din il-lingwa rna jistax ikun kreattiv 1I gatt rna jista ' jissejjah 
genjll la fix-xjenza u langas fl-arti: 'Chi scrive in una lingua nan sua, antica e 
straniera, a canvien che scriva barbaramente, a e necessaria che scriva con istenta 
e can jatica, senza speranza di pater mai giungere alia eleganza, aila jarza di 
quegli scrittari che si jatti idiami adaperarona came propri e nativi. ,35 Meta jkun 
hemm tahlit fil-lingwa mithaddta jkun hemm ingas produzzjoni fil-kitba u dan rna 
jigrix fil-kaz tal-genju Ii jhaddem I-immaginazzjoni halliega tieghu. 
Jidher Ii fost il-puristi tal-lingwa nnifishom kienu jezistu wkoll xi ideat Ii rna 
kinux jagblu ghal kollox flimkien specjalment fejn jidhlu d-djaletti ta' regjuni diversi. 
Dan koBu sehh minhabba Ii fl-Italja kienet ghadha rna sehhitx l-unifikazzjoni. IZda 
dawn id-differenzi zghar jintilfu meta wiehed jisthaneg in-naha I-ohra tad-dibattitu 
lingwistiku Taljan. Fit-tieni nofs tas-seklu tmintax inhasset il-htiega ta ' gurnal Ii 
kellu jimxi mal-ispirtu filosofiku gdid Ii ta importanza Iix-xjenza u lill-utilita prattika, 
biex idawwall-imhuh. Il-gurnalli kien jagdi dawn il-htigijiet kien Il CaJfe Ii bed a 
bil-Iagghat ta ' grupp ta' zghazagh Ii kienu kontra l-ideat tradizzjonali. Fl-1761 
dawn iz-zghazagh, ilkoll b'edukazzjoni u kultura FranCiza u favur I-ideal umanitalju, 
kienu jiltagghu ghand Pietro Veni Ii aktar tard ha f'idejh it-tmexxija tal-gurna1.36 
Is-Sacieta dei Pugni, kif kienu jsejhu liIhom infushom, kienu jitqiesu bhala 
kosmopolitani. 
L-artikli Ii dehru f' Jl CaJfe kienu dwar suggetti diversi bhall-mediCina, ligi, u 
letteratura u kienu ta ' htiega uta ' interess komuni u attwali izda kollha kellhom 
xejra didaskalika. Il-gurnal kien jinifietti I-enciklopedizmu filosofiku kontemporanju 
Ii serva biex iqacCtu xi pregudizzji, fehmiet foloz, u vizzji dominanti, u biex jizirghu 
fil-qanejja I-hegga ghall-hsieb. Kienu artikli bi skopijiet morali u socjali. Fug kollox 
l-artikli ta' kritika letterarja kienu kontra I-purizmu lingwistiku u kontra l-grammatiCi 
tal-Accademia della Crusca. Jl CaJfe pprezenta paradossi letteraIji 1I filosofici, lingwa 
Ii m'hix safja , u offizi spissi fl-ortografija, fil-grammatika u fis-sintassi . 
Waqt Ii Pietro Veni ha f'idejh il-pubbIikazzjoni tal-gurnal , huh iz-zghir 
Alessandro kiteb artikli storiCi, filosofici u letterarji Ii fihom magdar l-akkademiCi 
tal-Crusca. Maghhom inghaqdu I-markiz Cesare Beccaria, il-konti Giovan Battista 
Biffi, il-konti Giuseppe Visconti u xi ftit ohra.37 It-tahIit lingwistiku u I-francizizmi 
fl-istil u fil-lingwa ssuggeriti minn Veni, Beccaria u shabhom xtendu fil-Ietteratura 
35 G .G. Napione, 'Bisogna scrivere nella propria lingua ', M. Puppo (ed.), Discu.I'sioni linguistiche, cit. , 
p.496 . 
36V.Rossi,op.cit.,p.148. 

37 L. Piccioni (ed.) , Giornalismo letterario del settecento, (Classici Italiani, Vol. 68), ltalja , 1949 , 

p.406 . 
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a tat-tieni nofs tas lessandro Veni jS( handu 
jkollhon, ::em gdid u tajjeb;rca, Dante u Boc( 
qabilhor hhah dan.l-argum( la lingwa tkun g, 
rna lahqi bil-kliem gdid til tistghana. Verri L 
fehma Ii jaqdi I-ideat urn!: Ghal din ir-raguni 
importar . Igwa gej il-kliem ii-idea sewwa. L, 
_ ...1!~_! IlliiUX bJex ILJjJlf~l :11!_._•••~ t..'IYaPIlt:l. lzda bJCX <"___:__ 1_: ___ - lU j({ 
',") FI-ortografija :ss biex ikun hen ont il­
lr-raguni. Minhal qasira, wieheel m n biex 
rva 'la pura lave ieglu jikseb I-gh; izjed 
ma huma I-ideaL 
;are Beccaria jsos :t ta' Veni. Jistaq~ andux 
ikun rna,:, ~<.,tti jew bil-kontra ;nen Ii I-kelma gh 
_ A't _ • __ _ 
'(bira u jsemmi xi olja ta' pajjizi eli' hemm 
. la bejn I-ideat u 1­ rabta ma tiffurma, empJu 
I-poezija Ii I-gosl Idi mill-ideat sek ~hazla 
sekondalji Ii tiff, istil. Il-metafora J bir [1­
gmu uaWK u-pur-;c;ti F 
jfittxu Ii . il-Iingwa tagbhor ::zjunarji klassici .44 , 
Ism gna;, oggeul IllIllKlen. 
fissare I" :,cessario ehe abL, i;essioni opportUl1, 
esprime); e Ie migliori e,; I'ili; enecessario 
irregoIai ';;gie di una lingua tan ifisser li lingv' 
tinbidel f'daqqa sinjal j' I-ideat tan-nazz 
ha. Skont kif tinl lbicllll l-icleat.46 F u sti Ii 
i jitnisslll minn e :renti jew mill-ist I-ideat 
c b.47 
lur it-tahlit ling\\ sel lingwa nazzjl hemm 
:)I1tri buturi ta' Il ( ~mm inclividwi Ii jaqblu 
mal-pun i i' hemm lVlelcmorre ('. 1730 115U15) 11, onam oni, 
38 A. Verri notaio degli autori de!'" :iodico al Vocabolari, 
Crusca' ,1. ~22 . 
39 Ibid., p. " 
40 Ibid. 
4\ Thirl 
."nalismo letterario dc' 
n -T,...J,j. 
Jria, 'Frammento suI (ed.), Giornalismo It to, cit., 
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Iria (cd.), 'Framment ., pp. 457-58 . 
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b'kultura Franeiza, rna kienx jittollera l-awtorita pedantika. Fl-1785 ippubblika 
Saggio sulla filosofia delle lingue Ii fih tinhass influwenza gawwija tal-hassieba u 
tal-filologi Franeizi. Wagt Ii jikkumbatti d-dominanza tal-Accademia della Crusca, 
jishag Ii I-lingwi jieeagalgu , jizviluppaw u jinbidlu skont ii-progress tal-ispirtu uman 
l-istess bhalma kien jemmen Beccaria. Jehtieg Ii jinholog kliem gdid gha11-oggetti 
godda. Dan ghandu jsir ghaliex il-Iingwi jinholgu skont ir-rieda hielsa izda mhux 
espressa tal-bieea l-kbira tal-poplu. Il-gudizzju m'ghandux jigi mill-grammatiei izda 
mill-bnedmin kompetenti Ii jafu jorbtu l-gosti mar-ragunament. 'La scritta e, e 
dev'essere, piit regolare e grammaticale , poiche senza di questa i lontani 
sbaglierebbero piit d 'una volta it senso delle parole; e piit armoniosa e piit nobile, 
cerca i modi menD ordinari, ne sfugge Ie allusioni men ovvie, e i termini tratti da 
lingue 0 dotte, 0 talora straniere, ma cognite, perche serve all'istruzione e al ditetto 
degli scienziati e dei colti, che ne intendono ugualmente it senso, e ne risentono 
piacevolmente I' effetto. , 48 
Bhal kull xoghol Ii jmiss kwistjonijiet hajjin, dan is-sagg gangal reazzjonijiet 
diversi : il-puristi gisuh bhala skandlu, dawk Ii kienu jhobbu I-gdid gisuh bhala 
rebha u dawk favur il-liberta lingwistika hassu Ii kisbu s-setgha biex jaghmlu Ii 
jridu . Fost I-ewlenin kien hemm Galeani Napione Ii minkejja Ii kien jagbel rna ' 
Cesarotti fug xi punti, kien kontra I-idea tal-kurrent Franeiz fil-lingwa Taljana. 
I1-punti ewlenin diskussi minn kittieba Ii hadu sehem fid-dibattitu lingwistiku 
Taljan jinhassu jidwu fid- 'Discorso preliminare ' ta ' Vassalli. Is-safa tal-lingwa 
Maltija, il-hames djaletti Ii jiffurmaw l-ilsien nazzjonali , l-elementi bananin Ii 
hakmu I-Malti, id-distinzjoni bejn il-Maiti miktub u I-Malti mithaddet u l-kuneett 
tal-lingwa nazzjonali bhala lingwa tal-kultura, huma kollha diwi tad-diskussjoni 
Iingwistika Taljana u Franeiza applikati gha11-gaghda lokali. L-izvilupp lingwistiku 
Ii kien ghaddej f'bosta pajjizi Ewropej speejalment fl-Italja u Ii sehh bhala rizultat 
tal-prineipji i11uministiei u Romantiei Ii kienu gabdu sew l-gherug f'ku11 gasam 
tal-hajja, nisslu f'Vassalli ideat Ii kienu godda fil-gasam lingwistiku u kulturali 
Malti . Minkejja dan hass Ii kienu ta' htiega gha11-kultivazzjoni tal-ilsien Malti Ii 
sa dak iz-zmien kien ghadu mitlug. Il-kittieb Malti kien konxju sew u influwenzat 
mill-kwistjoni soejo-politika tal-lingwa Ii ddominat is-sekiu tmintax ghax hass Ii 
kien hemm xebh fil-gaghda lokaIi. Ghall-illuministi l-istOlja u l-kultura kienu 
impOltanti wisg aktar mil-Ietteratura. F'Vassalli jinstabu I-fehmiet tal-bniedem tipiku 
tal-kultura. 
48 M. Cesarotti , ' Saggio sulla filosofia delle Iingue applicato alIa lingua italiana ' , M. Puppo (ed.), 
Discussioni linguisfiche, cit., p. 309. 
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ll-Kuncett tal-Lingwa skont Vassalli 
L-Idea ta' Nazzjon 
Fl-ahhar snin tas-seklu tmintax meta Vassalli ppubblika d-dizzjunarju, f'Malta kien 
ghadu ma dahalx il-kuneett ta ' nazzjon minkejja Ii f1-Ewropa kien il-qofol ta' 
dibattitu kulturali u socjali. Mid-dedika tad-dizzjunarju jidher ear l-aggornament 
ta ' Vassalli fix-xejriet Ewropej dwar kulma hu marbut mad-definizzjoni ta ' nazzjon. 
Il-fatt Ii jiddedika xoghlu 'alta nazione maltese ,49 jindika Ii kien dig a jqis lil Malta 
bhaia nazzjon distint min-nazzjonijiet ohra iidajaghmel parti minn kontinent shih. 
It-twemmin fin-nazzjon xtered sew f1-epoka Romantika Ii minnha hargu l-elementi 
diversi Ii jsawru nazzjon u Ii jiddistingwuh minn ohrajn. Fost dawn I-elementi 
hemm il-lingwa Ii taghmel parti mill-aspett kulturali ta' nazzjon shih . 
Id-dedika tad-dizzjunarju hi xhieda tal-viijoni Romantika Ii Vassalli bena 
f'ighoiitu meta kien barra minn Malta. Fiha jindirizza Jill-popiu Malti50 u jqisu 
bhala poplu shih ghax ghandu lingwa tieghu qadima u ghax irnexxielu jiommha 
hajja tul iminijiet storiei differenti.51 lx-xoghol shih tad-dizzjunarju jikseb mertu 
akbar meta hu miktub minn Malti. Din I-idea, kollha kemm hi Romantika, tissahhah 
bl-uiu ta' lingwagg Romantiku mxerred tul id-dedika kollha bhal 'mia Parria' , 
'l'amor patrio', 'la lingua Nazionale' , ' la Nazione' ,52 u fuq kollox I-indirizz imtenni 
tal-Maltin bhala 'miei Concittadini' ,53 flirnkien mal-fatt Ii Vassalli jqis lilu nnifsu 
bhala ' un vostro compatriotto' .54 L-uiu ta' dan it-tip ta' lingwagg jindika Ii storja, 
lingwa u poplu hum a minsuga Ikoll flimkien biex jiffurmaw gharfien ta ' kuxjenza 
popolari. 
Vassalli jilmenta dwar eerti Maltin Ii kienu jemmnu Ii I-lingwa Maltija hija 
' inutile ed incapace di coltura' .55 Dan it-twemmin Ii jaghmel hsara lin-nazzjon, 
dam jiddomina l-fehma ewlenija ghal tul ta' imien mhux haiin iida permezz tad­
dizzjunarju jista' jsehh gharfien gdid ta ' lingwa qadima.56 L-ghan ta' Vassalli fil­
bini tad-dizzjunarju kien purament illuminista: Ii jfittex iI-verita u Ii jghallem u 
meta jirreferi ghall-kritika ta' xoghol ta' din ix-xejra, isostni I-bionn taghha biex 
tiiviluppah u ticcarah.57 It-tishih tal-prineipji illuministi jinhass aktar bl-uiu ta ' 
49M. A. Vassalli, Ktieb il-Kliem Malti, cit., p. Ill. 

50 Fl-ewwel paragrafu juza I-kelma 'Voi' ghal hames darbiet Ii tirreferi ghall-poplu Malti bhala nazzjon 

shih . 

51 M. A. Vassalli. Ktieb il-Kliem Matti, cit., p. III. 

52Ibid., pp. III-V . 

53Ibid., pp . III , V . Vassalli juza darbtejn l-istess espressjoni biex jindirizza lill -Maltin. 

54 Ibid .. p. III. 

55 Ibid., p. IV . 

56Ibid., p. IV . Din hi idea Romantika Ii tiggustifika I-uzu tal-Iingwa nazzjonali bhala ghodda utli biex 

tghaqqad lill-poplu . 

57 Ibid .. p. IV . 
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espressjonijiet bhal 'essere illuminato' u 'if diritto di essere informato' .58 Ir-raguni 
ghandha sehem importanti hafna bhaia l-bazi tal-Iogika illuminista wkoll fil­
kompilazzjoni ta' dizzjunarju. Il-htiega Ii jhaddem metodu xjentifiku ghal dan ix­
xoghol gieghlet IiI Vassalli jaghmel stharrig fit-tul biex jasal ghall-interpretazzjoni 
valida tal-kliem u biex jinkludi wkoll vokabularju rari u anqas maghruf. Huwa 
metodu illuminista Ii jiccara, permezz tar-raguni u tal-provi, kull dubju dwar ' fa 
L · N' l' 59lI1gua aZlona e . 
Fid-dawl tat-tradizzjoni Romantika, id-definizzjoni tan-nazzjon tinftiehem ahjar 
bhala famiIja Ii torbot l-imghoddi mal-prezent. L-istoricizmu Romantiku jinhass 
sew fil-bini ta' dizzjunarju; fuq sisien qodma, tinbena l-lingwa gdida. L-utilita ta' 
dizzjunarju tal-ilsien Malti meqjus bhala 'pregevol monumento della piu antica 
favella' ,60 m 'hix immirata biss ' alta Repubblica degl' eruditi' ,61 izda torbot flimkien 
il-generazzjonijiet biex jinholoq sens ta ' kontinwita nazzjonali .62 Minkejja Ii 1­
mentalita popolari u l-qaghda storika-kulturali ma kinux imhejjija ghal dan it-tibdil, 
l-isforz qalbieni ta ' Vassalli jixhed il-fiducja kbira Ii kellu fin-nazzjon. 
In-nisei tal-ilsien Malti 
Lejn tmiem is-sekIu tmintax Vassalli tkellem ghall-ewwel darba63 dwar il­
kultivazzjoni tal-ilsien Malti bhala wiehed mill-aspetti ewlenin fl-izvilupp socjali u 
kulturali tal-pajjiz.64 Il-kuncett tal-lingwa huwa zviluppat sew fid-'Discorso 
preliminare,65 ta' Ktieb il-Kliem Malti. Huwa jtenni Ii ghalkemm 'la nostra lingua' 
hija qadima u ghandha niseI orjentali xorta wahda baqghet ' inco/ta' f'seklu mimli 
progressi kbar kemm fil-qasam tal-arti kif ukoll fiI-qasam tax-xjenza.66 L­
edukazzjoni Ii rCieva f'Ruma f'zghozitu67 rawmet f'Vassalli ideat liberaIi68 Ii wassluh 
biex iqis iI-kuItivazzjoni tal-lingwa nazzjonali bhala mezz ta ' tixrid tal-gharfien u 
tal-edukazzjoni fost iI-poplu u wkoll biex tkun tista ' tizviluppa letteratura 
58 Ibid ., p. V. 

59Ibid. 

60 Ibid .. p. m. 

61 Ibid., p. V. 

62Ibid., pp. V, XIII. 

63 O. Friggieri, Storja tal-Letteratura Maltija, (Vol. 1), Malta, 1979, p. 87 . 

64 M.A. Vassalli, Ktieb il-Kliem Malti, cit., p . XX. 

65 L-istess titlu kien uzat mill-illuminista Franciz Jean Baptiste D' Alembelt ghad-dahla tal-enciklopedija 

tieghu. 

66M.A . Vassalli, Ktieb il-Kliem Malti, cit., pp. VII-VIII . 

67 Cfr. A. Cremona, Mikiel Anton Vassalli u Zminijietu, Malta, 1975, pp . 3-6 . 

68X'aktarx Ii Vassalli kien infIuwenzat ukoll minn Abbe Gregoire (1750-1831), sacerdot Kattoliku 

Franciz Ii kien favur ideat liberali ta' zmienu bhar-riforma fil-Knisja, l-emancipazzjoni tal-iskjavi , 

zvilupp ta' sistema ta ' edukazzjoni primarja obbligatorja u b'xejn, u l-universali zzazzjoni tal-Franciz . 

Vassalli applika dawn it-temi ghalI-qagl1da Maltija. Cf. C . Cassar, Economy, Society and Identity in 

early modern Malta, Tezi tal-Ph.D., University of Cambridge, 1994, p. 261. 
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lIi.69 Huwa jirrefer ividwi Ii ma kinmIhom: 
'Mi eal ssere taluni male della Lingua M£ 
credendt . apace di coltura 'oro ristretta e Vi 
capacita. ' ilzione cotanto da; 1/ «:CIW ha sempre pre1 
e quindi ne di un tanto ber. i • ,Iingua patria e nai 
bhala I-rexiI-popiu jeduk Tanin u fix-xjenz: 72 
""'-'-oawi tat-1Wemm'-- "L.__ ' __ '_L_ '-'" jlxi1eo Ji-bltiu ta' ("-- ,-' J,b'. 73 " 'mgwa 
IIi tintrabat kemn iukattiva, kif ukc'iku Ii 
1cm tal-gzira,74 S~ Ii tas-sekiu tmint~ bhala 
l gdid Ii ried jintr )cjali Ii kienet gh Wagt 
il-metoelu xjenti lelU msahhah b'e, skont 
, juri s-seher Ii ke Rornantici Ewror _ 'lOstro 
idioma liJl1e', htieglu jistu1 di?5 Minn hawn t 
a bikrija taI-kuIti . tahlita ta' Oljer lao 11­
nifisha tixhed din llIi rna jwarrabx 1- zzjoni 
'Malta rninkejja I 7gua patria e /wl l-ilsna 
1.77 Dawn il-hsibij . b'lessiku tipiku ta linista 
Dnal aay , ];~jn KomantlKU o~ , "ja, popm U pam, 
kelmiet ,. .·na mtennija bosta idan il-lingwagg iJ 
jezistu e ~flnti bnal 'colta' , 'antica' u 'mod.I 
Vassalli 'i!:zjonali' gdida n popiu jista' Jasal _ 
jitgnalleJ .ljikseb 'i lumi be; i~e' bis-sanna tal-i:;i. 
tal-ling~ 
stOlja tal-lingwa t al-poplu Ii j itkelli storja 
Ira sekli shah, hi I CUlllent storiku.7'll chadx 
t ma' xi elementi Tanin Ii dahlu fil- liversi 
hkmuha fosthol11 J'hom il-Grieni I'J < Nenzab' ~ 
J.:y~. fi. v;':,«,';~,~I; I{"j,:l.... i-' V'/""»'t,iYLUttt, Ltt:., p. y'~. 
70 Ibid., p. ,alIi diga kien qiegh , Ja bhala 'nazzjon'. L 
kuncett Ii tieni nofs tas-seklu d . eklu ghoxrin meta I-I 
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71 Ibid., p. 
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73 Ibid., p. 
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ta' dawn tal-ahhar kienet zghira ferm. Wara Ii jaghti interpretazzjoni moderna u 
ghalhekk popolari , tal-istOlja tal-lingwa ,S2 Vassalli jsostni Ii I-process tat-tibdil 
f'lingwa spiss isehh b'dan il-mod.s3 lirreferi ghax-xejriet Gharabici Ii ghandha 1­
lingwa Maltija u jaghti zewg ragunijiet ghal dan: ghax kien hawn hakma Gharbija 
u ghax l-ilsien Malti u l-ilsien Gharbi huma gejjin mill-istess nise1.84 B'danakollu 
m'hix lingwa Gharbija ghax ghandha elementi Ii mhumiex Gharabici. Dan gara 
minhabba Ii kien hemm differenzi religjuzi, kulturali u socjaIi bejn iz-zewg popJi Ii 
minhabba fihom il-lingwa Maltija zammet il-karatteristici taghha. lilmenta Ii, 
minkejja l-qedem taghha , l-lingwa kienet nieqsa mir-regoli ortografici. Madankollu 
dan rna wassalx ghat-telfien shih tal-lingwa nazzjonaJi li jixirqilha l-istharrig serju 
tal-Ietterati u I-uzu xieraq tan-nies kolti.85 Fid-dawl tal-filosofija storika ta' Herder, 
Vassalli qies iI-Malti bhala dokument utli u wahdieni tal-qedem tal-gzira. 
ll-qaghda tal-lingwa Maltija 
Fid-dahia ghad-dizzjunarju Vassalli jintroduci I-kuncett modern tal-lingwa billi 
jsostni Ii sa dak iz-zmien l-idjoma Maltija rna kinitx ikkultivata, lanqas rniII-istudjuzi 
ghax dawn riedu jkunu jafu l-lingwa sew, josservawha tajjeb biex johorgu r-regoli 
minnha, ikunu jafu liema lingwi influwenzawha u sahansitra jridu jkunu jafu wkoll 
id-djaletti taghha.86 Jaghmel anaIizi socjali ta' whud miII-istudjuzi tal-lingwa u 
jsemmi xi difetti Ii zammewhom lura milli jistharrgu kif suppost l-ilsien Malti. 
Ghal din ir-raguni 'L'idioma nostro e rimasto Jinora inco/to, ed indecisa La sua 
quaLita' .87 Wara Ii jaghti sintesi ta' kulturi diversi, isemmi x'jiddistingwi l-ilsien 
nazzjonali mill-bqija tal-ilsna l-ohra.88 Id-distintivita nazzjonali tissahhah meta jsejjah 
il-lingwa Maltija 'mia propria e materna lingua' ,S9 jghid Ii rna tistax titqies bhala 
djalett. Hija lingwa shiha, iqisha bhala fergha Ii gejja mill-ilsna tal-Iv ant u fiha biss 
jinsab xi kliem qadim u rari. Ghalhekk ghandha tissejjah Maltija.90 Bhal-lingwi 
Orjentali qodma, il-MaIti jimxi fuq il-hsejjes, il-vokabularju, l-inflessjonijiet u jinsab 
spiss xebh fit-tifsir tal-kliem.91 
Vassalli jaqsam il-lingwa Maltija f'hames djaletti u juri nuqqas ta ' qbil rna' 
dawk Ii jitkellmu bid-djalett belti u Ii jippruvaw jaghmlu Malti xi elementi barranin 
82 Ibid., pp. X-Xl. 

81 Ibid., p. XI. 

84 Ibid., p. XIII. 

85 Ibid. 

86Ibid ., pp. XIII-XIV . 

87 Ibid., p. XIV . 

88Jbid ., p. XV. 

89 Ibid., p. XIV . 

9<lIbid ., p. XV. 

91 Ibid. , p . XVI. 
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La I-Malti huwa lsien Orjentali m'ghandux ikollu forom Latini.101 Biex il-lingwa 
tkun ikkultivata u ssir utli jehtieg Ii tintuza ghal xoghlijiet originali.102 It-traduzzjoni 
hi imitazzjoni u I-ilsien Malti ghax hu gadim, ma jistax jaddatta ruhu ghal-lingwi 
moderni . Fug kollox is-sehem kulturali Ii tista' taghti l-lingwa Maltija huwa bil­
kitba tal-poezija. I03 
I1-fitiega tal-kultivazzjoni tal-ilsien Malti 
Vassalli hu tal-fehma Ii l-lingwi hajjin kollha, ukoll l-aktar limitati u kumplessi 
jehtiegilhom Ii jkunu kkultivati. Dan jghodd aktar ghall-ilsien Malti, bhala Iingwa 
gadima Ii bagghet hajja . Jishag kemm-il darba fug il-gedem tal-lingwa 
b'espressjonijiet bhal 'l'antichita d'una superstite e vetustafavella' , 104 ' una delle 
pill antiche e rare lingue' , 105 'una lingua incolta ed antica' ,106 u ' Ie rare ed antiche 
qualita della lingua' 107 fost espressjonijiet ohra mxerrda tul id-diskors koHu. Jorbot 
l-istudju tal-lingwi mat-trawwim tal-Ietterati ghax il-Ietterat m 'ghandux ikollu biss 
hakma fug il-lingwa nativa mitkellma u miktuba, izda jehtieglu jahseb biha wkol1.108 
Dan jghin lil-letterat biex jizviluppa ideat u sentimenti nazzjonali. Il-lingwa hi 
riflessa fil-kultura tal-pajjiz ghax jekk m'hix kolta u zviluppata bizzejjed , min 
jitkellimha gatt ma jista' jkollu kultura soda. Lingwa nazzjonali kkultivata taghni 
liC-Cittadini , jekk hi mitluga tagh mel il-hsara. 109 
F'Vassalli jinsab il-kuncett modern ta ' kultura meta jaghti importanza kbira 
lill-edukazzjoni bhala parti mill-kultura nazzjonali . Maghha jzid kemm it-tmexxija 
politika kif ukoll il-valuri morali tal-pajjiz Ii I-ghan ewlieni tagh hom hu I-gid 
komuni. llo Il-kultura tikkonsisti wkoll fil-kultivazzjoni tal-ogsma artistici u xjentifici 
u l-osservanza taI-Iigijiet. 111 IZda Vassalli jsostni Ii 'tutte queste case non si possono 
ottenere senza l'aiuto della propria lingua scritta e ridutta in comun uso, giacche 
ella e l'organo principale della societa ed e l'unico mezzo per cui gli uni cogli 
altri comunichiamo." 12 Wara Ii jirreferi ghal-lingwa miktuba bhala I-mezz ewlieni 
10 1Ibid. 

102 Ibid., p. XXXVIII. 

IOJlbid., p. XXXIX. 
I04Ibid., p. XX. 
105 Ibid., p. XXn. 
I06Ibid., p. VIII . 
J07 Ibid., p. VII. 
J08 Ibid., p. XX. 
109 Ibid., p. XXI. 
110 Ibid. 
Illibid. Bhala parti mill-kultura ta' pajjiz Vassalli jinkludi wkolll-aspett legali, I-istess bhalma ghamel 

I-illuminista Taljan Cesare Beccaria Ii fl-1764 ippubblika Dei delitti e delle pene. Fih ippropona t­

tnehhija tat-tortura. L-ispirazzjoni ta' dan tnisslet mill-ideat umanitarji Francizi . Cf. V. Rossi, Storia 

della lettetatura italiana, (Vol. 3) , cit., p. 147 . 

112 M .A. Vassalli, Ktieb iJ-Kliem Malti, cit., p. XXI. 
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tal-komunikazzjoni, jissokta juri kif nazzjon Ii rna j ikkulti vax ilsienu u anqas jikteb 
bih izda juzah ghat-tahdit biss, qatt rna jista' jikber u jilhaq il-quccata kulturali. l13 
Biex nazzjon ikun kuntent jehtieg ikollu bhala parti mill-programm edukattiv , 
il-kultura tal-lingwa tieghu . Xhieda ta ' din il-verita hija I-esperjenza u t-tahdit ta ' 
kuljum. Edukazzjoni tajba tfisser Ii I-ideat tal-oggetti jkunu maghmula b'ordni , 
distinti minn xulxin u jipproducu ' un complesso di lumi della ragione, .114 L-effett 
ta ' dan kollu hu monn car u ordinat. Jekk lingwi barranin jiendu post il-lingwa 
nazzjonaIi, dawn ihawdu l-imhuh ghax jiffurmaw ideat bla ordni u tlsibijiet 
mghawgin. Dan hu wiehed mill-pregudizzji Ii Malta ghandha teghleb biex tkun 
tista' timxi ' I quddiem fl-arti u fix-xjenzi.IIS L-enfasi fuq il-Iingwa nattiva Ii tnissel 
ideat cari u ordinati fil-mohh tal-indi vidwi, gejja mit-teorija ta ' Descartes Ii 
influwenzat hafna ideat filosofici direttament. L-ideal tieghu kien I-gharfien bis­
sahha tar-raguni. II-fatt Ii Vassalli jaghti importanza kbira lill-attivita mentali jfisser 
Ii qieghed japplika l-metodu Cartesjan ghas-sistema edukattiva. Ghal Descartes 1­
intuwizzjoni hija I-kuncett ta' mohh car bla ebda sinjaJ ta' dubju. Dan jista' jsehh 
biss bir-ragunament."6 Bhalma jaghmlu Descartes u Locke , Vassall i wkoll iwahhad 
l-ilsien nattiv mal-ordni mentali biex il-kultura nazzjonali tkun tista' timxi 'I 
dd ' 11 7 qu lem. 
Vassalli jirreferi ghall-qaghda lingwistika Ii tpoggi lic-cittadin Malti fi zvantagg 
ghax malli jitwieIed, il-Malti hu mgieghel jistudja u jikteb bil-Latin jew bit-Taljan 
u dawn iz-zewg lingwi huma mbieghda hafna mill-Malti nnifsu." 8 Hawn I-ilsien 
nattiv jitpogga f'konfront mal-ilsna l-ohra fis-sistema tat-taghl im. Dak il-Malti Ii 
jitla' fdan l-ambjent lingwistiku ma jikseb xejn u dak il-ftit Ii jkun tghallem 
minhabba I-htiega, ikun kisbu bi sforzi diffidi u spiss ihawwadlu mohnu. Din it­
tbatija Ii tista' ggiegheIliI dak Ii jkun jabbanduna l-istudju, gejja mill-mod imhawwad 
tat-taghlim ghax rnhuwiex mibni fuq il-lingwa nattiva. 119 Vassalli hu tal-fehma Ii 1­
metodu tat-taghlim m'ghandux ikun ikkuppjat minn pajjizi ohra ghax Ii jirnexxi 
f'pajjiz m'ghandux garanzija li se jirnexxi f'pajjiz iehor. 120 Jekk ma tinghatax 
importanza lill-kultura tal-ilsien nazzjonali li hu 'l'unico e vero mezzo d'acquistare 
11 3 Ibid . Skont Oliver Friggieri 'Vassalli nnifsu wettaq bil-tlajja tieghu l-kuncett tan-nazzjon missjllnarju 

mahluq minn Herder. ' Cf. O. Friggieri, Storja tal-Letteratura Maltija, cit., p . 88. Xhieda ta' dan hll 1­
ezilju u l-persekuzzjoni Ii garrab minhabba t-twemmin liberali u s-sens nazzjonalistiku Ii kien ihaddan. 

Cf. A. Cremona, Mikiel AnIOn Vassalli u zminijietu, cit., pp. 28-9. 

11 4M .A . Vassalli, Ktieb iJ-KJiem MaJti, cit., p . XXr. 

115Ibid., pp. XXI-XXII. 

116M .C . Beardsley, Aesthetics from Classical Greece to the Present, cil., p. 141. 

117M.A. Vassalli , Ktieh il-Kliem Malti, cit., pp. XXI-XXII. 

118Tbid ., p. XXII . 

119Ibid. 

12°Hawnhekk Vassalli jikkritika l-metodu tal-edllkazzjoni ta' zmienu waqt Ii jsostni Ii s-sistema tat­

taghlim hi parti mill-kuncett tal-kultura. 
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l'altre lingue ed anche Ie scienze' , se tibqa' tezisti din il-hsara. 121 Vassalli jappel\a 
biex jinbidel il-metodu halli tissolva din iI-problema darba ghal dejjem.122 
Barra l-fatt Ii l-edukazzjoni ghat-tfal ghandha tibda bit-taghlim tal-lingwa 
materna, l-adulti wkoll ghandhom il-htiega tal-istess kultura ghax bil-kitba jghinu 
l-memorja tiftakar tant hwejjeg Ii jkunu f'mohhhom. 123 Vassalli jistaqsi kif cittadin 
civilizzat moghni b'virtujiet diversi jista' rna jkunx kolt f'dak Ii ghandu x'jaqsam 
mal-lingwa nazzjonali. 124 Jekk rna jkunx hawn kotba dwar il-morali , I-bniedem rna 
jistax jikseb il-kuntentizza u l-gharfien religjuz u ghalhekk il-lingwa rna tkunx 
tista ' taqdi l-funzjoni taghha sew.125 Jilrnenta mill-fatt Ii f'pajjiz fejn ir-religjon 
Kattolika ghandha gheruq fondi u qodma u hija mizmuma tajjeb, rna jezistix ktieb 
dwar religjon, dwar morali jew dwar dmirijiet Kristjani u tagh lim iehor ta' htiega 
bhalma hu xi katekizmu jew xi ktieb ta' devozzjoni. Ihoss Ii 'non abbiamo tali 
libri, ne si potranno avere, se prima non coltiveremo ta nostra lingua' .126 11­
konkluzjoni hi gravi: 'se La lingua non si coLtivi non si pUG mai giungere a coltivar 
bene La Morale e la Religione sia per libri, sia per istruzione vocale .' 127 
Vassalli jagWaq id- 'Discorso preliminare' bil-prezentazzjoni ta' progett ' facile ed 
eseguibile' . 128 Is-sintesi tal-pjan tista' tingabar fi tliet punti ewlenin. 129 JissuggeJixxi bidla 
fis-sistema tat-taghlim Ii kien hemm fi zrnienu u I-bidu ta' kull taghlim kellu jkun l-ilsien 
Malti: 'Ora dunque che si e trovato if modo di coltivare la nostrafavellafa di mestieri 
che neUe scuole s 'abbracci a poco a poco un metodo del tutto diverso dal fin qui 
praticato.' 130 Dan is-suggeriment jixbah hafna l-kuncett tal-edukazzjoni Ii fisser Locke. 
Biex issehh din il-bidla edukattiva, setghu jinfethu skejjel pubblici fil-gzejjer 
Maltin biex jghallmu lit-tfal jiktbu u jaqraw fl-ilsien Malti flimkien rna' suggetti 
ohra fosthom l-aritmetika u d-duttrina Kristjana. 131 Barra Ii jghinhom jiddeciedu 
jekk jaqbdux it-triq artistika jew it-triq xjentifika, it-taghlim tal-qari u tal-kitba 
jaghtihom l-indipendenza u fuq kollox igeghelhom jiksbu 'i buoni principi di pensare 
e di agire ' .132 Ladarbajsehh dan ikunu jistghu jitghallmu x-xjenzi jew lingwi barranin 
b'mod specjali I-Latin u t-Taljan. 
121 Ibid., p. XXII . 

122 Ibid. 

123 1bid., p. XXIIl. 

124 rbid. 

125 Ibid. Din I-idea hi msahha minn Vassalli nnifsu bit-traduzzjonijiet ta ' kotba religjuzi fosthom il­

Vangeli. Cf. A. Cremona, Mikiel Anton Vassalli u jninijietu, cit., pp. 61-2. 

126M.A. Vassalli, Ktieb iJ-Kliem Malti, cit., p. XXIII n. 

127 Ibid ., p. XXIV n. 

128 Ibid ., p. XXXIX . 

J29F. Sammut, 'Vassalli ilJuminista' , lac. cit., p. 145. 

J3I1M. A. Vassalli, Ktieh il-Kliem Malti, cit ., p. XXXIX . 
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Dawn il-metodi ' nuovi e ragionati' kienu tferrxu mal-Ewropa. Skont il­
principju illuminista t-taghIim tal-poplu kollu kien ifisser hena.133 Id-dahla taghlag 
bl-indirizz liIl- 'concittadini amati' Ii fih Vassalli jistgarr Ii ghamel kulma seta ' 
f'dak Ii ghandu x'jagsam mal-istharrig tal-lingwa Maltija kif ukoll fil-hsieb politiku­
kulturali tan-nazzjon . L-ghelug tieghu hu mimli tama ghax jissuggerixxi Ii kulma 
baga' hu t-twettig tal-pariri tieghu: 'it conoscere it rimedio al male, e non 
I , I . d I l ' 134proccurar 0 e un ma e maggzore e ma e stesso . 
Vassallijfisser fehmiet importanti ohra dwar il-kultivazzjoni tal -ilsien Malti u 
dwar in-nazzjonalita Maltija fid-dahia ghall-Motti, aforismi e proverbii maltesi.135 
Wara Ii jistgarr Ii kien ilu sa minn zghozitu jahdem favur il-lingwa Maltija, jghid Ii 
I-valur tal-gwiel u tal-ghidut jinsab fil-gedem taghhom. 136 Kien ilu sa mill-1783 
jigbor il-gwiel bl-iskop Ii jiftah it-trig ghall-kultivazzjoni tal -ilsien Malti.137 Aktar 
rna beda jghaddi z-zmien I-ghadd ta' proverbi beda jizdied. Dan gara wagt Ii kien 
ghaddej bl-istharrig tal-lingwa nnifisha ghax kienet I-ahjar opportunita biex jiltaga' 
maghhom. Ingeda wkoll b'uhud minnhom meta dahhalhom fid-dizzjunarju ghall­
skopijiet semantiCi.138 
L-ghajn ewIenija Ii minnha hargu dawn iI-gwieI, skont Vassalli, hija I-morali 
u s-safa taI-espressjoni Ii warajhom hemm mohbija s-sentimenti taI-poplu. 139 Filwagt 
Ii jorbot I-ghidut mat-tigrib u I-identita tal-popIu , isostni Ii l-gwiel huma uth ghas­
socjeta. 140 L-antentati kienu jghaddu Iill-generazzjonijiet ta ' warajhom, sentimenti 
morali u edukattivi permezz tal-gwiel Ii fihom taghlim mill-aktar sod u wkoll b iex 
' /oro cOl1cittadini' ikollhom ghejxien ahjar.141 Fil-fehma tieghu, is-safa ta' dawn iI­
gwiel tfisser it-tiftixa mhux biss tax-xejriet Ii jidhru fil-lingwa , izda tal-bidu tal­
kuncett tan-nazzjonaliimu. 142 Wagt Ii fil-gzejjer Maltin ta ' 'i nostri antichi' kien 
hawn gharfien kbir u ghejxien sempliCi Ii nisslu gid komuni fil-hajja socjaIi , Vassalli 
jilmenta mill-fatt Ii l-popiu ta' zmienu uta ' sekli gabel warrbu l-kultivazzjoni tal­
13) Vassalli juza l-kelma 'felicita' bosta drabi matul id-dahla. B'hekk jimplika vizjoni riformata bit­

tigdid mill-qiegh tas-sistema socjali. 

134M.A. Vassalli, Kfieb i/-Kliem Malti, cit., p. XXII. 

135 M.A. Vassalli, Matti, aforismi e proverbii maltesi, Malta, 1828, pp . l1I-VII. Dan hu I-ahhar xoghol 
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1.16Ibid ., pp.lIl-IV . 
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139 Ibid., p. V . 
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141 Ibid. 

142 Ibid. Vassalli jorbot il-wirt idjomatiku mal-imghoddi mbieghed u jqisu bhala fdal tal-espeljenzi tal­

generazzjonijiet tal-qedem. Skont O . Friggieri 'Is-sens tal-qedem tal-Malti hu fundamentali fil-hsieb 
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ilsien jew ghax rna kinux jafuh sew jew ghax rna kellhornx iI-hila jikkonservawh. 
II-problema kollha hi socjologika .143 
Fl-isfond tal-illurniniirnu Ewropew , Vassalli fisser bosta xejriet tipici ta' 
irnienu , applikahorn ghall-qaghda Maltija u esprirna wkoll xi ideat Ii kellhorn iservu 
bhala l-ewwel passi lejn ir-Rornanticizrnu. Il-principji ewlenin rnfissra minnu hurna: 
l-edukazzjoni bhala l-qofol ta ' kull progress u bhala jedd tal-kotra ghat-tixrid tal­
gherf;144 l-ilsien nazzjonali bhala I-aqwa ghodda ghall-edukazzjoni; il-harsien tal­
ligijiet biex issehh l-ordni socjali u r-ricerka Ii ghandha tinbena fuq rnetodi xjentifici 
u razzjonali .145 Vassalli mhuwiex biss il-lingwista izda hu wkoll il-politiku kif jistqarr 
O. Friggieri: 'Hi dejqa, u sahansitra ingusta, id-definizzjoni ta ' Vassalli bhala studjuz 
tal-lingwa; il-lingwa hi biss il-qasarn tal-istharrig ghall-prova ta' verita differenti , 
wisq usa' u akbar rnil-lingwa nnifisha.' 146 Jekk l-ideali tieghu rna ntlahqux kollha 
fi zmienu, sehhu tabilhaqq aktar tard . 
143M .A. Vasalli, Ktieb il-Kliem Malti, cit., p . V . L-apprezzament tal -ghejdut ghal Vassalli jfisser 1­
gharfien u I-apprezzament tan-nazzjon innifsu. Dan ii-mod ta ' ragunament hu kollu vizjoni Ii torbot 
f1imkien xejriet illuministi u Romantiei-xhieda tar-rabta bejn epoka 1I ohra . Waqt Ii dawn il-hsibijiet 
juru IiI Vassalli bhala bniedem aggornat mal-bqija tal-kontinentjuruh ukoll bhala lehen izolat u qabel 
zmienu f'Malta. Cf. O . Friggieri , ' Vassalli - It-Tnissil ta ' kuxjenza nazzjonali ' , lac. cit., pp. 168 u 
179. Permezz tal-gabra metodika tal-wirt Malti mithaddet, Vassalli jiggustifika zewg punti : lI-jedd Ii 

lsien imwarrab ghandu jkun ikkultivat 1I mistharreg, u Ii I-lingwa hi rifless tal-mod ta' ghejxien ta ' 

nazzjon shih. 

144 Id-dahla nnifisha tad-dizzjllnarju hi ddedikata lin-nazzjon Malti, xhieda tal-kuxjenza Ii kellu tal­

kuneett tan-Ilazzjon . 

145 0. Friggieri, Dizzjunarju fa' Termini letferarji, cit., p. 273. 

1460. Friggieri, 'Vassalli - It-Tnissil ta' kllxjenza nazzjonali' , lac . cit., p. 169 . 

